La participación de los empleados en España : ¿cuánto, cómo y en qué participan?. by Rivera Camino, Jaime & Cabrera, Elizabeth F.
                 
             
   
             
           
     
   
       
 
                         
                                   
                           
                             
                           
                     
             
   
                             
                               
                               
                           
                           
                           
                               
                         
                       
                             
                           
                       
                               
                             
                               
                           
                               
                           
                           
                         
                           
                               
                               
                               
                                 
                         
                         
                           
                                 
                                  
                       
                         
                   
               
         
                         
                                   
                       
                             
                           
                             
                             
                             
                               
                           
                         
                         
                       
                       
                               
                       
                               
                                 
                           
                             
                               
                           
                               
                         
                               
                                 
                               
                             
                             
                         
                           
                             
                             
                             
                             
                                 
                               
                               
                             
                                    
                         
                               
                   
                         
                                   
                           
                             
                             
                           
                       
                             
                             
                           
                           
                           
                       
             
                         
                           
                         
                           
                             
                         
                                 
                             
                           
                               
                           
                                 
                             
                             
                         
                               
                               
                     
                           
                                 
                           
                             
                         
                           
                                   
                       
                               
                             
                         
                                
                             
                                   
                           
               
                         
                               
                         
                               
                               
                         
                             
                       
                               
                         
                     
                             
                           
                       
                                     
                           
                         
                         
                       
                             
                           
                 
         
       
                               
                               
                         
                             
                             
                         
             
                             
                               
                           
                             
                         
                             
                                   
                         
                                    
                           
                             
                       
                             
           
           
                     
                               
                             
                               
                                   
                         
                                 
                     
                             
                             
                           
                   
         
   
           
                     
                         
                       
                     
                 
               
   
       
             
                           
           
             
       
       
   
       
           
   
       
                              
               
       
                               
                             
                               
                           
                                 
         
                                   
                         
                           
                             
                               
                                 
                         
                           
                       
                                 
                               
                                   
                                 
                     
                             
                               
                         
                                   
                               
                               
                                 
                                   
                     
                 
                                        
               
 
       
 
                             
                               
                         
                         
                       
                                 
           
         
       
                 
         
         
         
         
         
         
                         
                               
                               
                             
                       
                             
                                   
               
                              
                       
                               
                         
                             
                                   
                           
                       
             
                         
                             
                                   
                 
                             
                               
                             
                               
                                 
                                 
                         
                       
             
 
       
         
               
           
           
             
           
                             
                         
           
                 
               
                 
                 
                 
                   
         
             
                                       
           
                     
           
                 
                     
                             
                             
                               
                             
                                   
                       
                             
                                   
                             
           
             
                             
                           
                             
                           
                             
                             
                               
                               
                             
                                 
                                 
 
                               
                           
                               
                                 
                                   
                           
                                 
                                       
                                       
                               
                                     
                                     
                           
                               
         
                              
             
           
   
 
   
             
       
             
     
     
   
     
   
     
     
   
   
                         
                                 
                         
                     
             
   
         
               
             
             
             
               
               
               
           
         
                                    
             
           
           
           
           
     
       
             
             
           
         
         
                                 
                               
                               
                           
                             
                                 
                                 
                       
                           
                           
                               
                               
                           
                             
                           
                                 
                             
       
           
                               
                             
                           
                                       
                       
                                   
                           
                             
                         
                               
                   
                               
                           
                           
                              
                           
                                   
                                 
                 
             
             
           
             
             
             
             
             
             
               
             
             
             
             
             
             
   
       
               
             
             
             
             
   
                           
                                   
                               
                                 
                         
                                   
                             
                   
                               
                                      
                         
                         
                         
                           
                             
                                 
                               
                           
                             
                           
                             
                             
                       
                         
                             
                               
                                 
                             
                             
                           
                             
                           
                               
                             
                               
                                   
                               
                                   
                   
 
                             
                               
                               
                                                   
                                     
                                         
                                     
               
                                   
                                 
                       
                               
         
                     
                                  
 
                               
                               
         
                                 
                   
                               
             
                             
                   
                                 
           
                         
             
                             
 
                             
       
                               
                 
                               
           
                                   
                         
                       